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Ji VASLA2 , 
Az egyetemi és főiskolai hallgatóryállami támogatásának  
uj rendszerérc /élméleti vázlat%"  
I. 
t ösztöndijrendszer problémái .  
jelenlegi kategóriarendszer nem felel meg a vele szemben támasztott követelmé-
nek: 
jövedelmeket csak bevételi oldalról vizsgálja és figyelmen  kívül 
strukturáj át  
m számol a családok vagyoni helyzetével, életszinvonalával, csak  
nyokat hasonlit j a össze  
kategóriabesorolás megbizhatatlan, visszaélésékre ad alkalmat  
ldifferenciált a felosztás, nem érzünk minőségi különbségeket az  
ák között  
szociális ösztöndij  
szege kevés, reálértékben jelentősen visszaesett a To--es években  
állam az oktatás költságeiből aránytalanul nagy részt hárit a családra  
felsőoktatási intézmér#yek hallgatói az azonos korosztályba tartozókkal 'szemben  
sszu időre kiható anyagi , hátrányba kerülnek 'r-m- nem keresők lévén. Ez kontrar  
elekoiót vált ki az egyetemekre és főiskolákra történő jelentkezésnél.  
kategúiarendsáer ,akadályozná al szociális öbiztöndi j igazságos elosztását  
Tanulmányi dsztöndij 	 . 
rn ösztönöz a tanulása, nem diff ezenpiál eléggé 	 . 
m a gyakorlati igényeknek megfelelő tanulásra ösztönöz; akad4lyozza a tantár-
ak között differenciáló tanlilást s az jegy tárggyal, témával 4'al6 elmélyültebb  
gialkozást, nehezíti a hallgatói kreativitás kibontakozását  
ndezek megoldása. az oktatás átfogó . reformja nélkül elképzelhetetlen.  
endkivüli segély  
igények ellenőrizhetetlensége miatt nem a valóban rászorulók kapják  
segély összege elaprózódik, ezért célját nem éri el 	' 
Adásra váró egyéb problémák 	 . 
ségesnek tartjuk bevezetni a GYES-t az egyetemi és tőiskolai hallgatók szá- 
hallgatók adagos életszinvonalát s annak folyamatos változását méri. Ebből  
iegállapitható a mindnnori átlagos megélhetéshez szükséges összeg. Ez alapján 
~z ilami támogatás reális mértéke megállapitható. 	 . 
rövedele r kat egória 	' 
r. j í ár zet kell meghatároz.üához kidolgozni. Kevesebb kategóriát kell raegállapi!-  
;ani ahhoz, hogy minőségi különbségeket tükrözzenek. Ne csak - az egy főre jutó  
1.z©tést vegyék 'figyelembe, hanem egyéb, az életszintvonalat; jellemző mutatókat  
.s, pl, a. lakás minősége, magánhasználatban levó föld, üdülőtelek, családi kia-
lásvk, előforduló tartósbetegség stb, Énnek reális nogvalósitására csak egy  
)rszágosan, egységes adatfelvétel adhat lehetőséget ~- tudomásunk szerint kiala-
itására történnek lépések.  
litel 
livel a fogyasztói. kosár. összegét az állámnáltnl adtat: a'sszeggel nem érhetjük  
:1. -- ismerve a népgazdaság helyzetét 	különbséget hitel felvételével lehet  
)izto sitapi. Ez lehetővé tenné az egyatenliSták ágyági függetlenségét:. A hitel  
hagyja: ki adá- 
a kereseti a- 
egyes, kategó- _  
za is  
egyetemi és főiskolai éveket sz. mi   tsák be a munkavillalói időbe 
támogatási rundszer tegye lehetővé az anyagilag függatlen megélhetést az egye-
:mi és főiskolái évek alatt, különösen a családos hallgatók esetében.  
► ' .támsu;atási í4endszer'•alapkatetaór:.iá ..  - ~..r~+t~ira.~..r..i w~.~rr~.~ir.+.~..r.rrr.r.r+ 
'ogyas*ói kosár'  
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ztésével kapcsoltina össze a tanulmányt munka,  
almányi mutató 
zetevői: atanulnányi idd Vlyamán a legfontosabb tárgyakból rszigorlati tár-
k/ elért ,vizsgao ómén ; az államvizsga eredménye és a szakdolgozat minősi-
e; a folyamatos tudományos c iákköri munka eredménye.  
siónk 
lli gatók kategóri44k alapján differenciált ösztöndijat kapnak  
gyasztói kosár által, meghatározott- összeg ás az ösztöndifi' különbségét a: hall-
hitel formájában /elveheti 	. • 
nulmányi mutata51 . . űggően lehetővé válna a kamat, valamint a hitel bizonyós  
.dának elengedése: 	 . 
nulruányok befejezése titán megkezdődhet a visszafizetés bizonyos maximált idő .-
rás után. A visszatizetés Időtartama függene az anyagi helyzettől.  
L981. október 5. 	 Pécsi ; Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar  
szakkollégiuma  
+ 
gyzésünk az öszt.öndij-elosztási rendszer módositásáhozs 1. Rnnek megválas tá-  
yen ka. , esetleg egyetemi'belügy". 2. A jelenlegi anyagi helyzet- mellett: ta-
bb-volna, ha a jó tanulmányi munka biztosítaná az anyag  ].étminimumot a hall-
ak. 3. . - Az ösztö'Glij emelé' enek összege, bármilyen elosztási szisztéma. mellett  . 
mpenzálja, ftz ösl öndij reálértékének elrnult évekbeli Cdökkenésétt ezért á- vál-
k feletti vita i k vonja el a figyelmünket az Itjuságj. Parlament többi fontos  
éről. 4. A. péoloi javaslatról:"az anyagi  probléma tuliep az egyetem éveken.  
rülő hallgató a legtdlib esetben elsó 'fizetésével son képes elérni á korábbi,  
ményekkel javitott életszinvonalát. Ezt, az ogyetemt évek, s ►látt felvett köl- 
1 sulyosbitani nem vol ma szerencsés, hiszen ekkor kell megküzdenie a- lakás-
s, asaláhlapitás anyagi gondjaival is; 84." Szert `t  
MÁNYEGYETEMEK K Z-VEZE NEK TALÁLKOZÓ A BUtAPESTE  
észtvevők: KLTE, JADE, ELTE /'a sze +Yez /i Közgázi a pécsi tudományegyetem, a  
ini sztériun, aKISZ. KB E?O, a budapesti KISZ 4izottság lapviselője. A találko-
ja az volt, Yíggy a vitatott kérdésekben a tudományegyetemek egyeztetett véle-
1 tudjanak felkészülni  az ágazati If jusági Parlamentekre.  
araizmus-leninizzmus okt ~.tásának néhány kérdéée   s 
Bitóként isr,ertetésre lcb i" t egy szempontrendszerr, amely a marxizmus-leniniz-
tatásának hallgatói vileményezésére adna módot. !l vita során kiderült, hogy a  
öző intézményekben mdb faj sulyu problémát jelent e tárgy oktatása. Az elmondot- . 
apján ugy tiint ., hogy a Vidéki egyetemeken nem fogják külön pontban tárgyálni  
fasági Parlamenten, hanem csuk at általánst képZéskorszer 'iisités részeként. /Oka  
probléma hiánya, hanem á megfelelő szinvonalu elemzés hiánya;/ Pécsett- egy PL  
c. tárgy bevezetését;. javasolják a hallgatók, 'mely nem politikái tájékoztató  
hanem az aktuális politikai események nagyabb igényii, elméleti összefüggése-
gyarázótárgyaláss. A minisztérium megfelelő ddztálya nunkaosoportot hozott  
a marxizmus-leninizmus oktatás helyzetének fölmegyésére. Nen a' szokványos belső 
é snek szánják ezt' a vizsgálatot, hanem a rsa zmus-leninizmus \ oktatásának a 
keresik a mai oktatási rendszerben. A KISZ ehétősége abban van, hogy megfo 4 
egyeztetett és megalapozott véleménnyel hhtibon az uj koncepcióra.  
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